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EL ~ C A S T R U M H  DE ROUGIERS A PROVENCA 
EN LA SEVA EPOCA I EL SEU TERRITORI' 
Gabrielle Demians dlArchimbaud 
La investigació arqueolbgica duta a terme a Pro- 
venGa d'enqi de 1961 a l'assentament i al territori de 
Rougiers, com a conseqükncia d'una recerca de po- 
blats deserts i les raons de llur abandonament (vegeu 
el col.loqui de Munic, 1965), permeté de resseguir l'a- 
parició i la vida interna, més que no pas la mort del 
<<castrum>>. I, doncs, d'endinsar-se en el coneixement 
de l'organització d'una comunitat medieval; concre- 
tament d'un vilatge agrupat, constru'it en pedra, i 
centrat simbolicament i material al voltant del castell 
i de l'església; aparició que constitueix, avui ho sa- 
bem més bé, un dels fenomens més importants de 
l'evolució del paisatge rural occidental (CHAPELOT; 
FOSSIER, 1980). Perd, tot i que pocs paisatges han 
canviat tant i de manera tan fonamental com els del 
camp entre els segles X i XV, encara queden molts 
interrogants sobre les causes i les corbes cronologi- 
ques exactes d'aquest moviment. Quin fou el pes 
exacte, el paper de les esglésies d'una banda, i dels 
castells de l'altra, o bé simultaniament, en aquest mo- 
viment de concentració i fixació de les comunitats 
rurals fins llavors poc organitzades, fins i tot poc es- 
tructurades? Hi hagué continui'tat o no amb els assen- 
taments anteriors? I sobretot, quines foren les grans 
fases d'aquesta reorganització dels camps, des del seu 
origen de vegades tan llunya, com en el Laci o en els 
pai'sos de la reconquesta, fins a l'abandonament d'a- 
questes fórmules tan constrenyidores com estabi- 
litzadores? 
És en aquest punt que cada estudi precís d'un cas, 
malgrat el caracter local o puntual, permet d'aportar 
indicacions aclaridores per a una regió determinada. 
I a la vegada, d'atraure l'atenció sobre fenomens dels 
quals resten pocs indicis en els textos. Així, per exem- 
ple, massa sovint no es té prou en compte el pas de la 
construcció en fusta a la de pedra: aquesta és més 
costosa, ja que necessita tkcniques f o r ~ a  complexes, 
fins i tot 1'6s d'una m i  d'obra especialitzada, si més ~ 
no per a les obres importants, com ara les del castell, 
l'església i la muralla que des d'aleshores envolta i 
fixa el vilatge. A l'hora de determinar aquestes es- I 
tructures, apareixen, doncs, unes fases a les quals és 
important de parar atenció. I aquest fou un dels ob- 
jectius de l'excavació de Rougiers: posar en evidkncia 
la cronologia, tot precisant l'organització interna del 
<<castrum>> constniit i la seva evolució fins a l'aban- 
donament final. 
Territori i poblament: l'evolució I 
Com que Rougiers comprkn un llarg període de 
temps dins el conjunt del territori, des de la proto- 
historia fins a l'kpoca moderna, la investigació ha 
permks de determinar diversos moments d'evolució i 
ocupació de l'espai separats per considerables ruptu- 
res. Per tant, no es pot parlar d'una veritable conti- 
nui'tat, tot i que hi ha una reocupació de zones habita- 
des anteriorment; més aviat cal veure-hi, a cada 
kpoca, criteris de selecció ben precisos, en els quals 
predominaren possibilitats de circulació, de vegades 
de defensa, i, potser d'una manera secundaria, facili- 
tats economiques de la preparació dels conreus i del 
provei'ment d'aigua. 
És per aixo que els assentaments defensius més 
antics, l'<<oppidum>) de Piégu i l'annex situat una part 
damunt el futur lloc del <<castrum>> medieval, i l'altra 
en un carni molt antic (fig. I), varen ser abandonats 
després de la conquesta romana, per6 reocupats du- 
rant els segles V-VI dc.  Si llavors apareix la preocu- 
pació per la defensa amb la construcció d'un curiós 
fortí mig fet de fusta, ara apareix la voluntat de con- 
fins i tot 1 .O00 anys, si es tenen en compte els llogar- 
rets actuals), els mateixos emplaqaments havien estat 
Fig. 1. El jaciment en el seu entorn entre la muntanya i la plana: el 
ctcastrum>> a primer pla, i I'c(oppidum>> de Piégu al fons (B.A.N. 
Saint-Mandrier). 
trolar les principals vies de comunicació (vies Est- 
Oest a la plana, i Nord-Sud a través de la muntanya), 
alhora que potser un canvi econbmic que privilegia- 
va les activitats ramaderes i sembla que també les 
metal.lÚrgiques. Perb és a la plana, o més aviat al peu 
del pendent, a la cru'illa dels camins ja esmentats, que 
s'havien organitzat els habitats de 17&poca romana, 
amb lleugers desplaqaments d'enqa de 1'Antiguitat 
tardana. La posició tan favorable d'aquests assenta- 
ments explica ficilment com 500 anys més tard (o 
reutilitzats, més per raons d'oportunitat que per un 
desig de continu'itat, que res no ens suggereix ací, ni 
en d'altres indrets de Provenqa (FIXOT, en premsa). 
Si bé resulta exasperant no poder situar més exacta- 
ment el ((castrum vel villa)> citat a principis del segle XI 
com una propietat de la família Vence, que passa per 
matrimoni als vescomtes de Marsella i, es lliura, ben 
aviat, la meitat a l'abadia de Saint-Victor, la seva total 
destrucció abans de 11 50 en confirma la feblesa. Sens 
dubte es tractava d'una implantació lleugera, potser or- 
ganitzada al voltant d'un castell-mota, tal i com sabem 
actualment pel que fa a Provenqa, pels exemples que 
tenim a partir dels treballs de Michel Fixot, Daniel 
Mouton, Régine Broecker. En aquests casos, sembla 
que l'habitat camperol estaria encara poc concentrat, 
com suggereixen les observacions realitzades sobre (de 
castellas de Cucuron>> (fons de cabana dispers). Ja no 
passa aixb amb la creació del veritable <(castrum)> de 
pedra, encimbellat i fortament fortificat (fig. 2), l'apari- 
ció del qual a Provenqa durant la segona meitat del s. 
XII marca una veritable ruptura amb les ocupacions 
precedents. És ací on l'estudi dut a terme a Rougiers té 
rellevancia perqd proporciona una imatge concreta de 
l'esforq gegantí realitzat llavors per aconseguir una im- 
plantació estructurada en aquest petit territori i precisa 
alhora tant les corbes d'ocupació com les seves fun- 
cions, tan variables en el decurs dels temps (D~MIANS 
D'ARCHIMBAUD, 1983 i 1987). 
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Fig. 2. Plano1 del conjunt del ((castrumw i plano1 de la situació (M. Borély). 
<<El cashum,): organització interna i tbcnica d'acondi- 
cionament 
En efecte, sembla que un cop superada la crisi de 
mitjan segle XII -com si res no hagués passat-, els 
senyors de Signes, esdevinguts els únics feudataris d'a- 
quest territori, n'emprengueren la reorganització. I la 
reconstrucció del <<castrum>>, perd aquest cop seguint 
els principis adoptats en el Migdia franc&: és a dir, 
amb la voluntat d'afirmar simbolicament i material llur 
poder, reagrupant així tota la població al redós de la 
torre de l'homenatge i del conjunt castral, aquí simplifi- 
cat per6 molt complex en la definició i realització, mal- 
grat les traves imposades pel territori que ocupava. 
Amb la reocupació de l'emplaqament de l'annex 
protohistoric, els fundadors del <<castrum>> encimbellat 
escolliren una situació dominant, poc cbmoda per a la 
població, per6 sens dubte propicia per a les activitats 
ramaderes i, sobretot, perfectament adaptada a les fun- 
cions de prestigi i de control del territori que volien 
donar-hi. En relació visual amb altres punt forts de la 
senyoria, aquesta cresta formava un esperó quasi trian- 
gular que permetia de controlar les múltiples vies de 
pas, tant a través de la muntanya com de la plana. L'or- 
ganització tripartita, des d'aleshores privilegiada, podia 
desenvolupar-s'hi facilment . 
El castell i el pati interior, on també es trobava la 
capella castra1 (fig. 3) situada a sobre la porta en el 
massís fortificat d'entrada, ocupaven el repla rocós su- 
perior. Amb un accés relativament faci1 pel sud, el con- 
junt, doncs, fou ben defensat per aquesta banda per una 
alienació de quatre torres de planta circular o triangu- 
lar, les quals garantien un control per damunt de les 
dues muralles que delimitaven, en un segonmoment de 
la construcció, unes llices curtes, per6 eficaces. Aques- 
tes, efectivament, obligaven els qui arribaven a circular 
sota el control de la guarnició -per petita que fos-, i 
només donaven accés a unes portes estretes obertes al 
mateix mur, a prop de la torre de i'homenatge o sota la 
capella. La torre de l'homenatge, una torre quadrada 
petita per6 forta, ocupava el centre de l'espai castral. La 
seva forqa procedia de la situació i de l'estructuració 
clarament concebuda per a la defensa (al nord, una por- 
ta elevada, estreta i en volta; espitlleres que permetien 
de controlar les altres tres bandes; separació entre els 
pisos de fusta, accessibles Únicament amb escales...). 
Sembla també que aquesta torre havia servit d'aixopluc 
i de reserva per a cereals (diverses sitges); a més, la 
successiva descoberta de diversos tipus de focs (a terra, 
sobre una llosa central i més tard sobre sbcol bastit), és 
el testimoni d'un ús regular, i de les modificacions sus- 
citades pel deteriorament rapid del sol, durant el segle 
XIII i comenGament del XIV. 
Certament, la vida quotidiana es desenrotllava a 
l'entorn d'aquesta torre. Aquí, com a tot el <<cas- 
Fig. 3. Assaig de reconstrucció (dibuix de P. Vallauri). 
Els vestigis descoberts ens porten a reconstruir un 
apilotament de petits edificis de pla irregular, perb 
sempre de pisos; tant si es tractava de la casa se- 
nyorial, amb accés a diversos nivells (60 m2 de sol), 
com de cuines i annexos utilitaris amb cisterna en 
volta, xemeneia de campana (l'única del <<castrum>> 
de comenqaments del segle XIV) i fins i tot un <<forn>> 
(sense volta) (fig. 4), adossats a la muralla. En el pati 
interior, l'accés al qual es feia per una porta defensa- 
da per diverses espitlleres i situada sota el control de 
la torre de l'homenatge, es situaven les sitges i ben 
aviat una cisterna complementaria. Els desnivells ro- 
cosos foren ben aprofitats i permeteren de controlar 
estretament l'única obertura que donava a l'exterior, 
com l'accés al poblat, situat de dalt a baix. La capella 
tmm>>, es fa un 6s maxim --i habil- de l 'es~ai, arri- Fig. 4. A primer terme, una de les torres que controlava el pas entre 
bant aviat a un menyspreu fins i tot per la defensa. el castell i el pati exterior (CNRS, Folliot). 
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castral, inclosa parcialment en el pis del massís d'en- 
trada, participava així del sistema de defensa, essent 
accessible des de tot arreu de manera significativa 
(nau en volta subjectada per torals; dins l'absis, una 
tomba d'infant elevada i orientada, i inscrita a l'inte- 
rior del massís poligonal que controla Ventrada). 
Unes característiques forga semblants trobem en 
el mateix poblat (fig. 5), organitzat sobre el flanc nord 
de la muntanya seguint un pla global que permet una 
utilització maxima de l'espai, i encerclat per un mu- 
ralla contínua oberta amb unes espitlleres i una po- 
terna al nord-oest. Normalment, tret d'una cisterna 
col.lectiva que trobem instal-lada en una cova sota 
l'espadat del castell, es reserva poc espai a la vida 
comunithria (edificis col.lectius i sobretot espais 
oberts), ni tan sols a les mallades i als horts, que sem- 
blen desconeguts en aquest jaciment tan escarpat i 
escanyat dins del recinte. Un sol carrer, que origina- 
riament fou camí de carros, obstru'it ben aviat per la 
construcció de sitges enmig, i uns passos sovint d'es- 
glaons, facilitaven una circulació redu'ida a l'essen- 
cial. Cal tenir en compte, pero, la desaparició d'un 
bon nombre d'obres de fusta, i les diverses possibili- 
tats que podien oferir les estructures de les cases al- 
tes, les quals eren escalonades tot al llarg del pendent 
i amb sortides per cada pis als carrerons de i'entorn. 
Les habitacions, sobretot les més modestes, situa- 
des al centre mateix del poblat, s'amuntegaven i so- 
breposaven les unes sobre les altres segons uns plans 
adaptats a un relleu sovint molt accentuat. D'entre 
les 29 excavades, moltes eren de dimensions molt re- 
dui'des, sobretot vers el final de l'ocupació, quan els 
Fig. 5. La muralla del poblat, a prop de la casa F (G. Démians d'Ar- 
chimbaud). 
envans constru'its potser a causa de les particions fun- 
cionals i10 de successió hagueren acrescut la divisió de 
les 17 unitats primitives: 16 cases tingueren llavors 
menys de 30 m2 de superfície (per les 6 que els tenien 
al principi), i cap no supera els 50 m2, per 4 que abans 
els havien ultrapassat. Pero aquesta petita superfície 
esta compensada pel nombre de pisos; 2 o 3 nivells 
d'algada no eren pas rars encara que fos en detriment 
de llur alqada inferior de 2,40 m a 2,50 m al principi, i 
de 1,80 m a 2,25 m després, segons les traces de les 
bigues marcades en els murs. Aquestes habitacions de 
pedra que, de vegades tenien els sostres assentats so- 
bre arcs de diafragma i les teulades probablement d'u- 
na sola vessant i cobertes amb teules de canal, foren 
edificades molt solidament, amb sols de vegades pavi- 
mentats o empedrats, si més no parcialment, i molt 
sovint amb sitges i encaixos als murs que servien d'ar- 
mari de paret. Algunes coves integrades dins l'habita- 
ció podien també fer d'annexos, per exemple de galli- 
ner (cases C, J, L, M, K). Totes aquestes cases estaven 
poc illuminades a causa de l'estretor de les finestres, i, 
si la majoria tenia una llar a nivell de terra i després 
sobre grans lloses de pedra, l'abskncia d'un conducte 
d'evacuació de fums havia de contribuir a fer l'atmos- 
fera poc respirable, almenys en el nivell inferior. 
Fig. 6.  Vista parcial de l'illa C que mostra els mbtodes de construcció 
((sobre>> la roca i l'absbncia, freqüent, de lligam dels murs; a primer 
terme la sala C3, amb sbl de morter (G. Démians d'Archimbaud). 
Aixo explica el luxe relatiu de quk gaudien les ca- 
ses grans que des d'un principi, i seguint un pla direc- 
cional aparentment forga clar, estaven emplaqades al 
llarg del mur i prop de la poterna, que calia controlar. 
Potser eren habitatges de funcionaris o en tot cas, 
d'homes de confianga; llurs relatives dimensions 
(més de 50 i fins i tot 60 m2 de superfície), el nombre 
d'estances a la planta baixa (com a mínim 3) i les 
portes i finestres d'amplades considerables, les fan 
semblants a la casa senyorial, que imiten. També 
com la casa senyorial, tenen, sobretot, zones annexes: 
patis laterals on podien haver estat instalelats els fo- 
gars de la cuina que són tan perillosos (fig.7), o sitges 
complementaries i fins i tot quadres d'animals: la ca- 
sa A simbolitza bé aquests aspectes que es retroben 
en les habitacions E o F. Els envans d'aquesta última, 
que aviat es partí en 3 unitats autbnomes que dividi- 
ren fins i tot el passadís de circulació prbxim a la 
muralla, revelen bé el procés de desorganització apa- 
regut a comenGament segle XIV i que continua agreu- 
jant-se posteriorment (fig. 8). 
Fig. 7. L'illa A que controla la poterna: casa amb 3 cossos centrals 
d'edifici, envoltats de patis (G. Démians d'Archimbaud). 
Fig. 8. L'evolucio de l'illa de la casa F, del segle XII al segle XV 
(dibuix de M. Borély). 
Prosperitat i decaditncia, reocupacions i abandona- 
ment definitiu 
Concebut per durar: aquesta és la impressió de 
conjunt que dóna, en termes d'anhlisi regressiva, la 
imatge primitiva d'aquest <<castrum>> com a produc- 
te d'un pla raonat, i amb una arquitectura que n'ex- 
pressa la f o r ~ a  estatica. No es podria parlar d'un ve- 
ritable urbanisme: el terme aquí resultaria impropi 
en raó de les dimensions de la implantació (un po- 
blat de 100 a 200 habitants possiblement vers 1200, 
i 34 focs entre els anys 1308-1 3 16, perb ja amb certs 
problemes d'interpretació) i encara més, en raó de 
les condicions del relleu, que imposarien una cons- 
tant adaptació al terreny. Perb justament aquesta 
adaptació resulta habil i e f ica~,  puix que es pogué 
crear un espai castra1 ben definit i ordenat, i un po- 
blat on apareixen 3 zones ben delimitades: el nord 
dominat per les illes de cases A, B i C al voltant de la 
poterna; el centre actiu i ocupat molt densament; i el 
sud (no tan estudiat) on es perfilen unes habitacions 
amples per bé que menys estructurades que les de la 
zona nord. 
Amb els habitatges grans prop de la muralla, i 
amb les petites habitacions centrals reservades, sens 
dubte, a una població activa i treballadora (vestigis 
de treballs de metall, de carnisseria o de carn, de cria 
d'ovelles, etc.) s'endevinen els diferents nivells si no 
de fortuna, almenys de poder. No obstant aixo, una 
mateixa qualitat arquitectonica unifica totes les 
construccions originals: tot i que no assoleixen pas 
el domini que apareix en la construcció de la torre 
de l'homenatge, de les principals torres del castell i 
de les muralles -segurament obra de tallers profes- 
sionals- testimonien tanmateix un temps molt ac- 
tiu de creació i una evident unitat en la concepció, 
en els materials i en la realització. El domini del 
treball de la pedra i del morter és total en aquesta 
obra de cbdols en pedra calcaria compacta, polits 
amb el pic o el cisell, i a vegades tallats rectes -els 
carreus només apareixen ací en estructures ben defi- 
nides (arcs en diafragma, llindes de portes i fines- 
tres, escala de l'illa A...), al contrari que a la torre de 
l'homenatge on són utilitzats en diversos punts (ca- 
denatge de l'angle, porta, espitlleres). Aquesta nota- 
ble homogene'itat suggereix un poblat constru'it es 
podria dir d'un sol cop i segons un pla ben pensat: 
hipbtesi refor~ada per l'analisi estratigrafica dels 
sbls del jaciment i de llur material. 
Perb a aquesta etapa de creació i creixement en 
succeeix, d'una manera aparentment forqa rapida, 
una altra de menys ocupació i de decadkncia molt 
marcada, des de finals del segle XIII, moment en 
qui: s'enrareixen les monedes, les ceramiques, els va- 
sos i els objectes diversos, incloent-hi els focs dels 
sols (fig. 9). 
Fig. 9. Les corbes d'ocupació del ((castrumw segons la repartició 
estratigrafica de ceramiques, vidres, focs i monedes en el jaciment 
(dibuix de J. P. Pelletier). 
Tot es presenta com si ja s'instaurés un abandona- 
ment parcial. El fet és important i remarcable per tal 
com s'havia de perfilar de seguida una forta reocupa- 
ció, deguda a raons economiques i puntuals: l'ar- 
ribada d'un taller de vidriaires. Hi ha, doncs, un fort 
constrast entre aquests dos moments; el segon és un 
fenomen de tipus conjuntural mentre que el primer 
bé podria reflectir un procés de més llarga durada: el 
desinterks que, d 'en~a de la fi del segle XIII, marca 
aquestes estructures massa lligades a l'afirmació del 
poder senyorial, amb les seves ambicions i traves ca- 
da cop més mal acceptades. La ferma represa angevi- 
na es pogué combinar aqui amb l'atracció urbana, 
esdevinguda cada cop més sensible per allunyar una 
part dels <(potentes)> de llurs feus. Cal afegir un feno- 
men social molt marcat en el Migdia provengal: l'ex- 
tinció, o si més no l'exhauriment, d'un bon nombre 
d'antigues famílies poderoses, la disgregació de les 
quals comenga, de fet, a mitjan o fins i tot durant el 
segon quart del segle XIII. Comenga així una renova- 
ció del personal polític al mateix temps que desapa- 
reixen les raons que havien condu'it a la prosperitat i 
a l'kxit d'aquestes fortaleses rurals, d'igual forma que 
el de les senyories antigues. Aquest fenomen, en el cas 
de la família de Signes, fraccionada llavors entre múl- 
tiples branques col.laterals, va poder intervenir vers 
un poder i un destí del tot incerts. Pero degué haver- 
hi altres causes per allunyar d'una manera temporal o 
més aviat definitiva, la població camperola d'aquest 
jaciment encimbellat. 
Al voltant del 1300, no n'apareix cap amb preci- 
sió en els textos, contrariament al que s'afirma més 
tard per a altres jaciments, quan hi ha els trasllats de 
població a comen~aments de l'kpoca moderna exigits 
<<en raó de la distancia de les terres conreables, de les 
dificultats d'accés als assentaments alts, de la manca 
d'aigua, etc.)) Tot aixo es pot llegir en filigrana en el 
lent moviment de baixada cap al peu del pendent, la 
plana, comen~at a Rougiers des de finals del segle 
XIII. La creació del priorat de Saint-Honorat, filial 
de l'abadia de la Celle, va poder accelerar el procés; 
en tot cas sembla que va servir de punt de fixació del 
nou poblat organitzat a les rodalies immediates, prop 
dels antics camins que anaven d'una banda cap a 
Marsella o Brignoles, i de l'altra, a Saint-Maximim; i 
al sud al mar (careire de Ciotat). La importhncia 
exacta d'aquest despenjament, més sensible aqui a 
causa del fort desnivell que separa els diferents llocs 
habitats, resta tanmateix difícil de ser estimada cor- 
rectament. Quants dels 34 focs llavors inventariats 
en els fogatges es refereixen al jaciment elevat, i 
quants a la plana? Qüestió encara més fosca des del 
moment que bon nombre de famílies camperoles en- 
cara parlaven, a comenqament segle XIV, de conser- 
var un doble habitatge, a la plana i al <<castrum>>, 
quan les dades arqueolbgiques semblen demostrar 
que ja estava totalment abandonat. Potser és el re- 
cord d'una situació anterior, o per raons de seguretat: 
tot pot ser en unes declaracions sorgides en un mo- 
ment tan delicat com és la fi del segle XIV. 
Efectivament, moltes raons podien intervenir per 
obligar la població a refugiar-se en l'area elevada: de 
vegades la por de les epidbmies (descens demografic 
de més d'un 40% a mitjan segle XIV a Proven~a) o, 
més aviat la inseguretat, les conseqükncies de la qual 
són flagrants. Probablement, convé atribuir a la inse- 
guretat les breus pero clares reocupacions parcials 
constatades durant 1360-1 370 (temps de la Lliga i de 
les grans Companyies), a final del segle, que és el mo- 
ment de les destrosses que fan les bandes armades 
dirigides, entre d'altres per Raymond de Turenne. 
Malgrat tot, són crisis episbdiques, com ja ho havia 
estat, perd en sentit contrari, la gran prosperitat del 
vilatge en temps del taller de vidre, vers els anys 
1330-1340. 
Aquestes fluctuacions, per interessants que si- 
guin en la realitat material i en els vestigis deixats en 
el <<castrumw, no en van assegurar la continu'itat, ni 
tan sols el sentit profund. I l'abandonament, ocor- 
regut de fet sembla el 1420, com a més tard (deixant 
a part les empremtes de passatge en una cova del 
temps del rei René), marca un final quasi normal 
d'aquest projecte atrevit, reflex d'un temps ja pas- 
sat. La historia que es pot seguir des d'aleshores és la 
d'una nova reconstrucció del camp, pero aquest cop 
basada clarament -i amb l'acord de tots els po- 
ders- en els jaciments de la plana: primer el poblat 
del peu del pendent i després, quan la població esde- 
vingué més nombrosa, el nou poblat que es situa 
encara més avall, en contacte amb rutes recupera- 
des. Creat al voltant d'un antic hostal, es desenvolu- 
pa rapidament com demostren els llibres territorials 
de 1540. I el trasllat del títol parroquial atribui't a 
l'església de Santa Maria del <<castrum>> (visita pas- 
toral de 1340) després a l'església del primer poblat: 
Sant Honorat (1365-1486), i finalment a l'església 
de Sant Sebastia {(del poble de més avall)> el 1640, 
confirma definitivament aquest moviment irre- 
versible. 
Així s'acabl aquesta llarga histbria, més matisa- 
da i complexa que la claredat aparent dels vestigis 
castrals (quan foren excavats ...) no podia deixar su- 
posar. Per mitja de la histbria i llegint en el terreny 
les traces deixades per aquests moviments succes- 
sius de població, s'intueix el paper excepcional que 
juga el castell en la constitució d'aquests pobles 
agrupats i encimbellats, ((encel-lulatw i tancats al 
seu voltant, i de l'església parroquial. Imatge d'un 
ordre sbcio-polític precís i, com a tal, fragil malgrat 
la importancia de les realitzacions materials que l'a- 
firmaven. Imatge, també, d'un temps de creixement 
i, podríem dir, d'optimisme econbmic que tingué el 
punt algid poc abans de 1200, just al mateix mo- 
ment que s'afirmaven altres poders. Durant el llarg 
procés d'elaboració del paisatge rural, l'impacte d'a- 
questa realitat tan ambigua que fou el <<castrum>>, 
marca sens dubte un temps essencial, pero no immu- 
table. El seu fracas, o més aviat la seva transforma- 
ció vers fórmules més obertes, és el signe d'una evo- 
lució iniciada de vegades precoqment i que s'a- 
cabaria, més enlla de les crisis de la Baixa Edat Mit- 
jana, amb la reorganització dels camps a l'albada 
dels temps moderns. 
ABSTRACT 
A castrum in its territorium and time: Rougiers in 
Provence 
The archaeological search attempted in Rougiers, 
excavated since 1961, is trying to resolve the ques- 
tions posed by the structuralisation of the rural dwle- 
lling around the castle and the church: this is a pheno- 
men on <<of confinement in cells>> the phases of which 
had to be circled with precision. The study of the 
territorium and the castrum itself permitted to disco- 
ver a long extended evolution with the multiple dis- 
placement of the dwelling. The fortified castrum ri- 
sing from a rock spur, must have been set up circa the 
end of the twelfth century. Its organisation at that 
time beas witness to a comprehensive deliberate plan 
and to a conspicuous social hierarchy including the 
interna1 organisation of the village. Afterwards, a 
change took place with respect to the new socio- 
economic necessities. As a matter of fact, since the 
thirteenth century a first desertion was taking shape: 
it had been then compensated partly, by temporary 
functional reoccupying (glass worshops) and these 
due to the insecurity. These secondary fluctuations 
do not conceal the rapid inadaptation of the original 
dwelling formulas, they became altogether too cons- 
training. The final desertion recorded in the fifteenth 
century, corresponds actually to the inclination ob- 
served 150 years earlier such as premonitory signs of 
a time already completed. 
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